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Abstrak 
 
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai sistem informasi manajemen 
kepegawaian pada Yayasan Pendidikan St. Agatha Palembang. Adapun tujuan yang 
ingin dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah 
yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan pada Yayasan bersangkutan 
kemudian penulis memberikan usulan rancangan sistem yang baru untuk mengatasi 
masalah-masalah yang ditemukan. Rancangan sistem yang baru ini berguna untuk 
memperlancar dan mempermudah kegiatan-kegiatan di perusahaan baik untuk 
sekarang maupun masa yang akan datang. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode FAST 
(Framework for The Application of System Thinking). Metode ini merupakan 
gabungan praktik-praktik terbaik yang ditemui dalam banyak metodologi referensi 
dan komersial. Dengan kata lain FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel 
untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi. 
Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan sistem 
lama dengan teori-teori dari buku-buku yang penulis pelajari dalam penulisan skripsi. 
Adapun tahapan yang dilakukan penulis antara lain: menganalisis masalah dan 
kebutuhan dari pengguna, melakukan desain dan analisis sistem, testing, instalasi, 
penerapan serta pemeliharaan dan evaluasi. Dengan ini diharapkan dapat membantu 
penggunanya dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. 
 
 
Kata kunci :  
Sistem Informasi Manajemen, Kepegawaian, FAST. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang 
begitu pesat maka dunia usaha pun dituntut untuk bersaing secara kompetitif, agar 
kebutuhan manajemen dapat bekerja secara efektif dan efisien. Disinilah 
informasi memegang peranan penting, karena informasi dibutuhkan oleh semua 
pihak, baik individu maupun organisasi atau perusahaan. Setiap informasi yang 
didapat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 
Peranan komputer di era globalisasi sekarang ini sangat penting dalam 
pengolahan informasi di perusahaan karena dengan menggunakan pengolahan 
informasi yang berbasis komputer akan mampu menghasilkan suatu informasi 
yang tepat, akurat dan bermanfaat bagi organisasi maupun perusahaan. Informasi 
yang dihasilkan tersebut akan sangat bermanfaat sebagai pendukung 
perkembangan sehingga organisasi maupun perusahaan akan mampu menghadapi 
persaingan dalam dunia bisnis. 
Bagian Personalia dalam sebuah perusahaan maupun organisasi adalah 
bagian yang mengelola semua Sumber Daya Manusia dalam perusahaan maupun 
organisasi tersebut. Secara umum fungsi ini bertanggung jawab terhadap data 
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karyawan(Employee Database), Penggajian(Payroll), promosi jabatan, 
pinjaman karyawan, absensi, dan pencatatan cuti karyawan. 
Mengingat era globalisasi saat ini dimana teknologi dibutuhkan untuk 
mempermudah suatu pekerjaan, dan teknologi komputer merupakan salah satu hal 
dari banyak hal lainnya yang membantu perusahaan maupun organisasi dalam 
menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Maka dari itu Yayasan Pendidikan 
St. Agatha Palembang perlu mengubah sistemnya dalam pengelolaan  
kepegawaian dari sistem yang lama dan dirasakan masih kurang efektif dan 
efisien diubah menjadi sistem komputerisasi khususnya dalam hal penyeleksian 
karyawan baru, pengelolaan data karyawan, absensi, pinjaman, penggajian dan 
promosi jabatan.  
Dengan melihat kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
analisis, dan kemudian merancang sistem informasi yang baru sebagai 
pengembangan dari sistem yang lama. Adapun judul penulisan skripsi yang 
penulis ambil, adalah “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada 
Yayasan Pendidikan St. Agatha Palembang”. 
 
 
1.2    Rumusan Permasalahan 
 Adapun beberapa masalah yang sering terjadi pada sistem yang sedang 
berjalan pada Yayasan Pendidikan St. Agatha adalah sebagai berikut : 
1. Dalam pencarian data pelamar dan data karyawan karena masih berupa arsip 
sehingga memperlambat pencarian data untuk bagian personalia. 
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2. Kesulitan dalam menghitung gaji karyawan karena absensi dan data pinjaman 
masih dicatat dan dihitung dalam bentuk arsip sehingga akan memperlambat 
perhitungan gaji karyawan 
3. Belum adanya sistem pencatatan pelatihan dan promosi karyawan sehingga  
kesulitan dalam mencari history karyawan yang pernah dipromosikan dan 
yang akan dipromosikan.  
 
 
1.3   Ruang Lingkup 
Penulis dalam laporan skripsi ini, Sistem Informasi Manajemen Penggajian 
pada Yayasan Pendidikan St. Agatha Palembang, yaitu pada administrasi 
karyawan, membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut : 
1. Perekrutan karyawan, pengelolahan data karyawan, pengelolahan data 
absensi, pendataan pinjaman karyawan, pengelolaan data promosi 
karyawan, history karyawan, perhitungan gaji beserta laporan-
laporannya. 
2. Pembuatan program aplikasi yang berkaitan dengan hal di atas. 
 
 
1.4    Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah : 
 Tujuan penelitian  
1. Sistem absensi karyawan diganti dengan sistem sidik jari 
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2. Sistem informasi yang dibuat dapat mempermudah dalam mengelola data 
pelamar dan data karyawan. 
3. Memudahkan dalam perhitungan gaji yang berdasarkan data absensi dan 
peminjaman karyawan. 
4. Membuat sistem pencatatan dan pencarian data history karyawan dan data 
promosi karyawan karyawan. 
Manfaat penelitian 
1. Sistem absensi karyawan akan lebih efektif dan efisien. 
2. Pengelolaan data pelamar dan data karyawan menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
3. Perhitungan gaji karyawan menjadi lebih cepat dan kesalahan dalam 
perhitungan gaji menjadi lebih sedikit 
4. Membantu pencatatan dan pencarian data history karyawan dan promosi 
karyawan. 
 
 
1.5 Metodologi 
 Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi FAST (Frame 
for the Application of System Thinking). FAST dapat disebut juga dengan 
kerangka untuk penerapan pemikiran sistem. FAST adalah kerangka cerdas yang 
cukup fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi. Fase 
FAST adalah sebagai berikut : 
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1. Definisi Lingkup 
Pada tahap ini, dilakukan wawancara, observasi, membaca referensi buku 
yang berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian. Dalam mengumpulkan 
data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:  
1. Studi Wawancara 
Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak hotel. 
2. Studi Observasi 
Studi melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 
langsung objek yang akan kita teliti agar dapat memberikan informasi 
yang tepat dan jelas. 
3. Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan 
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penulisan 
skripsi. 
2. Analisis Masalah 
a. Metode PIECES (Performance, Information, Economy, Control, 
Efficiency, Services),  
b. Analisis sebab dan akibat (Cause and Effect Analysis Matrix) 
3. Analisis Persyaratan 
a. Matriks Kandidat 
b. Usecase 
c. Diagram Dekomposisi  
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4. Disain Logis 
Pada tahapan ini penulis menggunakan DFD logis.  
5. Analisis Keputusan 
Pada tahapan ini penulis menggunakan Feasibility Analisis Matrix 
6. Desain Fisik dan Integrasi 
a. DFD fisik 
b. Flowchart 
7. Konstruksi dan Pengujian 
a. Pemrograman visual Basic  
b. Basis data SQL Server 2000 
c. Laporan dengan Crystal Report 8 
8. Instalasi dan Pengiriman 
Tahapan ini berfungsi untuk mengirimkan sistem ke dalam operasi. Tahapan 
ini juga melibatkan pelatihan orang-orang yang akan menggunakan sistem 
final dan mengembangkan dokumentasi untuk membantu para pengguna 
sistem.  
 
 
1.6    Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan materi yang akan disampaikan akan disusun 
sebagai berikut : 
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BAB 1    PENDAHULUAN 
Pada bab ini mencakup dimana didalamnya diuraikan latar 
belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2    LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi uraian beberapa landasan teori mengenai topik 
yang diangkat, teknik analisa yang dipakai dalam menyelesaikan 
skripsi ini, database beserta koneksinya, serta alat yang dibutuhkan 
dalam perancangan aplikasi absensi dan penggajian. 
BAB 3    ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran dan kondisi 
perusahaan, struktur organisasi dalam yayasan pendidikan St. Agatha 
ini, prosedur sistem yang sedang berjalan, analisis masalah, analisis 
kebutuhan, analisis kelayakan. 
BAB 4    RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang rancangan sistem logis, rancangan 
sistem fisik, rancangan program serta rencana implementasi. 
BAB 5    PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah 
diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk pengembangan sistem lebih lanjut dimasa yang 
akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1     Kesimpulan 
Berdasarkan dari skripsi yang telah dilaksanakan, maka penulis akan 
menguraikan beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 
Yayasan Pendidikan St. Agatha sebagai berikut : 
1. Rancangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang baru dapat 
mempermudah dan mempercepat  pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh 
staf administrasi. 
2. Tidak perlu dilakukan lagi pencatatan data pelamar, data karyawan, data 
pinjaman, data gaji, data training dan data promosi  ke dalam arsip data 
karyawan karena dengan sistem yang  baru dapat dilakukan penginputan 
data-data tersebut ke dalam komputer sehingga lebih menghemat 
penggunaan kertas dan menghemat waktu saat melakukan pencarian data-
data tersebut. 
3. Tidak perlu dilakukan lagi perhitungan data absensi karyawan pada akhir 
periode yang sangat memakan waktu dan tenaga oleh staf administrasi 
karena dengan penggunaan sistem sidik jari data absensi akan langsung 
tersimpan dan terhitung secara otomatis pada komputer. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas maka dapat dibuat saran-saran yang 
dapat diberikan sehubungan dengan pengembangan sistem informasi dan 
analisis yang dilakukan pada  Yayasan Pendidikan St. Agatha, adalah sebagai 
berikut. 
1. Dalam penerapan sistem yang baru diperlukan adanya persiapan dan 
pelatihan yang terlibat, agar pelaksanaan sistem sesuai dengan harapan 
yang diinginkan.. 
2. Diperlukan adanya pemeliharaaan perangkat keras agar terhindar dari 
terjadinya kerusakan pada sistem.  Selalu melakukan back-up datasangat 
diperlukan agar keamanan data tersebut lebih terjamin.  
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